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  眼外伤是眼科临床常见的致盲性眼病之一。然而, 由
伤害致眼外伤所造成的视力障碍尤为严重。现将我院 1987
~ 1990 年间由法医及临床眼科共同做伤害鉴定的 61 例报
告分析如下。
1  临床资料
111  对象  1987~ 1990 年在朝阳市内医院进行住院治疗、
并经法医及临床眼科医生共同做伤害鉴定的 61 例病人, 其
中男 51 人, 占 8316% , 女 10 人, 占 161 4% , 年龄最大的
61 岁, 最小的 10 岁。职业: 农民 21 人, 工人 19 人, 干部
5 人, 学生 12 人, 儿童 6 人。眼别: 右眼 34 只, 左眼 27
只, 共 61 只眼。伤害性质: 故意伤害 50 人, 占 82% , 意
外伤害 11 人, 占 18%。
112  视力鉴定方法  依据司法部、最高人民法院、公安部
5关于印发人体重伤鉴定标准6 中关于视力障碍的鉴定方
法, 以远视力为标准。
11211  正常视力: 01 4~ 018 以上。
11212  视力障碍分五级: Ñ 级: 最好视力低于 01 3; Ò
级: 最好视力低于 01 1; Ó 级: 最好视力低于 0105; Ô 级:
最好视力低于 01 02; Õ级: 无光感。其中Ñ ~ Ò 级为低视
力, Ó ~ Õ级为盲目。
113  检查结果  见表 1。







014~ 018以上 16 2612
合计 61 10010
  从表 1 中可以看出: 造成视力障碍者为 7318% , 其中
盲目者为 5215%。可见伤害致眼外伤的后果是十分严重
的。
致伤工具: 刀伤 2 例, 剪子 1 例, 石块 8 例, 木棒 6
例, 瓶子 3例, 脚踢 8 例, 拳击 20 例, 球拍 1 例, 车撞 1
例, 手电筒 2 例, 铁棒 2 例, 鞭抽 1例, 玻璃 3 例, 沙子 1
例。
11 4 眼部损伤情况  由于致伤时均为有意识的故意伤害,
所以用力猛, 下手重, 往往造成复合伤。其中眼球破裂 23
例, 占 28% , 前房出血 24 例, 视神经挫伤 4 例, 网膜震荡
4 例, 玻璃体出血 9 例, 虹膜脱出 19 例, 眼睑结膜破裂 13
例。
11 5 视力障碍原因  外伤眼的视力损害往往是由外伤引起
的严重并发症和后遗症造成的, 其中最常见的是外伤性白
内障和角膜白斑。本文统计的 61 例中, 外伤性白内障 19
例, 角膜白斑 16 例, 眼内炎 3例 , 眼球萎缩 2 例, 角膜血
染 3 例, 玻璃体混浊 12 例, 眼球摘除 1例。
2  讨   论
本文报告了 61 例由伤害致眼外伤的情况, 因多数为故
意伤害 (占 82% ) , 其中视力障碍者为 7318% , 致盲者为
5215%。因此, 就其对视功能的损伤程度以及特点来看,
与一般临床外伤略有不同。
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